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5) просмотр видео оказывает эмоциональное воздействие на обучае-
мых, развивает внимание и объем долговременной памяти. 
В заключение следует отметить, что применение видеоматериалов в 
обучении иностранному языку способствует формированию положитель-
ной мотивации обучаемых в изучении иностранного языка; формированию 
доброжелательного и заинтересованного отношения к стране изучаемого 
языка, ее культуре и народу; формированию умения учащихся осуществ-
лять как устные, так и письменные формы общения; развитию творческих 
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Современному обществу необходимы образованные квалифициро-
ванные специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью, истинные патриоты своей Родины, уважающие культуру, 
научные достижения, традиции других стран и народов. В связи с этим 




отношений, где главная  роль  отводится  модернизации  российского  об-
разования.  
Важнейшая часть образовательного процесса – личностно-
ориентированное взаимодействие учителя с учеником, которое требует 
изменения основных тенденций, совершенствования образовательных 
технологий [1]. Именно изучение иностранных языков может рассматри-
ваться как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитаризации 
образования. 
В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерак-
тивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контек-
сте, автономности и гуманизации обучения [2]. Данные принципы делают 
возможным развитие межкультурной компетенции как компонента комму-
никативной способности.  
Конечной целью обучения иностранным языкам является научение 
свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 
реагировать в различных ситуациях, т. е. общению.  
Сегодня новые методики с использованием интернет-ресурсов проти-
вопоставляются традиционному обучению иностранным языкам [3]. Чтобы 
научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, насто-
ящие жизненные ситуации (т. е. то, что называется принципом аутентич-
ности общения), которые будут стимулировать изучение материала и вы-
рабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить новые 
технологии, в частности, Интернет. 
В связи с расширением сети коммуникаций, появлением Интернета, 
информатизации и компьютеризации общества, важное значение приобре-
тает обучение иностранному языку с использованием компьютерных тех-
нологий на уроках иностранного языка [4].  
В данной методике можно выделить две составляющие: во-первых, 
компьютерные программы, создаваемые в различных формах и для раз-
личных уровней обучения иностранному языку, и, во-вторых, использова-
ние ресурсов сети Интернет, которые могут служить не только незамени-
мым источником информации, но и «являются прекрасным средством 
интерактивного общения между различными языковыми группами», поз-
воляют участвовать в «разработке международных проектов, ведении 
научных исследований» [4].  
По утверждению ряда ученых, этот метод позволяет создавать специ-
альные обучающие программы для работы индивидуально, в парах или в 
группах. Кроме того, это могут быть как тренировочные упражнения, так и 
задания на модификации и перестановки в тексте, а также увлекательные 





С одной стороны, данный метод обладает многими положительными 
характеристиками: компьютерные технологии привлекают учащихся, спо-
собствуют повышению их мотивации к учебной деятельности, развивают 
дополнительные навыки, наряду с изучением языка. С другой стороны, 
основной минус данной технологии заключается в том, что «компьютер-
ные технологии не предназначены для формирования коммуникативной 
компетенции», которая является одной из ключевых составляющих про-
цесса обучения иностранному языку. 
Продолжая вопрос важности развития коммуникативной компетенции 
при обучении иностранному языку, отметим выделяемый авторами и счи-
тающийся инновационным метод коммуникативных заданий. Его основ-
ным принципом является выполнение учащимися заданий в различной 
форме и используя вариативные виды взаимодействия для решения ком-
муникативных задач.  
Таким образом, за счет наличия проблемного вопроса происходит по-
иск его решения, и в процессе поиска складывается аналог ситуации ре-
ального взаимодействия, при котором общение происходит на иностран-
ном языке.  
Как отмечается, данный метод не является до конца разработанным и 
требует систематизации форм учебной деятельности, в которых он может 
осуществляться. Тем не менее, на наш взгляд, данная инновационная ме-
тодика является весьма эффективной, так как у учащихся происходит 
непосредственное формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции. 
Другой метод – технология разноуровневого (дифференцированного) 
обучения, или технология индивидуализации обучения, в рамках которой 
непосредственно реализуется личностно-ориентированный подход, учиты-
ваются индивидуальные характеристики, возможности и потребности 
учащихся.  
Таким образом, происходит фокусирование на особенностях каждого 
учащегося в отдельности. Это позволяет раскрывать их потенциал и спо-
собствует более успешному формированию «поликультурной языковой 
личности,  способной  осуществлять  общение  с  носителями  других  
культур». 
Исходя из того, что инновации зависят от людей и создаются людьми, 
можно определить еще один путь инновационного развития как в сфере 
образования в целом, так и в области преподавания иностранных языков. 
Данный подход заключается в ориентации на развитие потенциала учите-
ля, так как ключевое значение при обучении иностранному языку имеет 
личность преподавателя, которая, с одной стороны, уже является сформи-
рованной, но, с другой стороны, имеет безграничные возможности для 




Отсюда вытекает необходимость постоянного и непрерывного обра-
зования педагога в процессе его педагогической деятельности, создание и 
внедрение им новых технологий, творческих подходов к учебной деятель-
ности. Соответственно, меняется позиция учителя: преподаватель         
становится соучастником исследовательского, творческого познавательно-
го процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной 
деятельности учащихся. 
В настоящее время разработанная модель отвечает следующим требо-
ваниям:  
 нацеленности на инновационное развитие вуза;  
 системности показателей;  
 минимизации расхождения самооценок и оценок внешних экспертов 
(направленности модели на развитие в вузе системы лидерства и процесс-
ное управление);  
 вовлечения в обучение всего персонала, включая руководство вуза;  
 участия в обеспечении качества всех структур учебного заведения;  
 точности, объективности и достоверности. 
В заключение стоит отметить, что в настоящее время применяется 
множество новых технологий для улучшения результатов освоения уча-
щимся иностранного языка. В данной статье освещены лишь некоторые из 
ведущих направлений инновационного развития сферы преподавания ино-
странных языков.  
После анализа исследований по заданной проблеме можно сделать 
вывод, что к данному вопросу необходимо подходить комплексно и не 
выпускать из внимания новые возможности, которые ведет за собой тех-
нический прогресс.  
Все направления инновационного развития, которые сейчас осу-
ществляются, являются частью единого целого и в комплексном примене-
нии способствуют успешному освоению учащимися иностранного языка и 
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Способность воспринимать и понимать речь говорящего на иностран-
ном языке требует определенных навыков, которые необходимо развивать, 
как и навыки говорения, чтения и письма. Аудированию в обучении ино-
странным языкам всегда отводилось меньше внимания чем другим видам 
речевой деятельности. Хотя именно этот вид наиболее часто используется 
в общении.  
Известно, что 40 % времени в ежедневном общении затрачивается на 
аудирование, 35 % – на говорение, 16 % – на чтение и только 5 % – на 
письмо. Однако, несмотря на такую важную роль в общении и изучении 
иностранного языка, аудирование остается наименее понятным процессом. 
В настоящее время многие отечественные и зарубежные исследователи 
признают, что аудированию должно уделяться даже больше времени чем 
другим видам речевой деятельности. 
Обучение с помощью аудирования предполагает формирование и раз-
витие рецептивных аудитивных навыков при работе с фонетическим, лек-
сическим и грамматическим материалом.  
Аудитивный навык – это речевая операция, доведенная до автоматиз-
ма и связанная с узнаванием и различением на слух отдельных звуковых 
комплексов, слов и сочетаний слов, а также их грамматического оформле-
ния [1]. 
Электронный архив УГЛТУ
